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BIBLIOGRAPHIE DES LETTRES
CANADIENNES-FRANÇAISES
Établie par Leopold Leblanc, Albert Le Grand et G.-André
Vachon, cette rubrique utilise le répertoire bibliographique exhaustif
dressé pour la période allant du 15 novembre 1966 au 15 février 1967,
par Reginald Hamel, directeur du Centre de documentation des lettres
canadiennes-françaises * de l'Université de Montréal.
La présente bibliographie retient, pour les AUTEURS, les écri-
vains qui ont publié au moins un livre, et sous la rubrique CRITI-
QUES, les auteurs d'articles critiques parus dans les revues. Les
références aux auteurs et aux critiques sont interclassées, les articles
critiques, précédés d'un astérisque, apparaissant sous le nom des auteurs
qui en font l'objet. Une section préliminaire, intitulée GÉNÉRALITÉS,
groupe un certain nombre d'ouvrages et d'articles généraux consacrés
à l'histoire, à la sociologie et à la littérature du Canada français.
GÉNÉRALITÉS
Histoire et sociologie du Canada français
Allard (Guy-H.) — Discours sur Y Ecole, dans Cahiers de Cité libre,
1966-1967, 17e année, no 1, septembre-octobre 1966, pp. 21-34.
Barber (Marilyn) -^ The Ontario Bilingual Schools Issue, dans The
Canadian Historical Review, vol. 47, no 3, septembre 1966, pp.
227-248.
Blain (Maurice) — 1848-1966: du gouvernement responsable à Védu-
cation responsable, dans Cité libre, vol. 16, no 88-89, juillet-août
1966, pp. 10-13.
Le Pouvoir dans la société canadienne-française (Troisième colloque
de la revue Recherches sociographiques), ouvrage réalisé sous la
direction de Fernand Dumont et Jean-Paul Montminy, Québec,
Les Presses de l'Université Laval, 1966, 252 p.
Liste des thèses présentées à l'Institut d'Histoire (1947-1965), dans
Revue d'Histoire de l'Amérique française, vol. 20, no 3, décembre
1966, pp. 515-521.
Magee (Marion) et Liddell (Ann) — Recent Publications Relating to
Canada, dans The Canadian Historical Review, vol. 47, no 4,
décembre 1966, pp. 391-396.
* Le fichier du Centre est accessible à tous les chercheurs
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Maheu (Pierre) — Laïcité 1966, dans Parti pris, vol. 4, no 3, novem-
bre-décembre 1966, pp. 56-78.
Melançon (Claude) ~- Légendes indiennes du Canada, Montréal, Edi-
tions du Jour, 1967, 159 p.
Langue et littérature
Bigras (Mireille) — La fonction du père dans l'imaginaire québécois,
dans Liberté 47-48, vol. 8, no 5-6, septembre-décembre 1966, pp.
88-96.
Bosquet (Alain) — La Poésie canadienne contemporaine de langue
française, édition augmentée, Paris, Seghers, 1966, 271 p.
Catalogue de l'édition au Canada français, Montréal, Conseil supérieur
du livre, 1966-1967, 358 p.
Dagenais (Gérard) — Nos écrivains et le français, Montréal, Editions
du Jour, 1967, 109 p.
Hamelin (Jean) et Beaulieu (André) — Aperçu du journalisme qué-
bécois d'expression française, dans Recherches sociographiques,
vol. 7, no 3, septembre-décembre 1966, pp. 305-348.
Lacourcière (Luc) — Anthologie de la Nouvelle-France, dans Poésie,
vol. 1, no 3, été 1966, p. 14.
-^ Anthologie poétique de la Nouvelle-France. XVIIe siècle, Québec,
Les Presses de l'Université Laval, 1966, 124 p.
Lebel (Maurice) — Observations sur le bilinguisme et le bicultura-
lisme, dans Vie française, vol. 21, no 1-2, septembre-octobre 1966,
pp. 1-8.
Vachon (G.-André) ^- L'espace politique et social dans le roman qué-
bécois, dans Recherches sociographiques, vol. 7, no 3, septembre-
décembre 1966, pp. 259-280.
Viatte (Auguste) ^- La querelle de la nouvelle critique, dans la Revue
de l'Université Laval, vol. 21, no 4, décembre 1966, pp. 323-331.
Vienne (Lucie de) — Nouveau traité de diction française, Paris, Edi-
tions Pensée Moderne, et Montréal, Lidec, 1966, 336 p.
AUTEURS
ET LEURS CRITIQUES
AQUIN Hubert
Trou de mémoire (extraits), dans Liberté 47 A8, vol. 8, no 5-6, sep-
tembre-décembre 1966, pp. 46-56.
* Bernard (Michel) — «Prochain épisode» ou l'autocritique de
l'impuissance, dans Parti pris, vol. 4, no 3, novembre-décembre
1966, pp. 78-87.
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ASSELIN Olivar
* Gagnon (Jean-Louis) — Les Presses françaises de ^Montréal,
des origines à la belle époque, dans Cahiers de VAcadémie
canadienne-française» no 10, 1966, pp. 7-18.
BEAULIEU Michel
Mère, Montréal, Editions Estérel, 1966, 52 p.
Erosions, dans la Barre du four, vol. 2, no 1, été 1966, pp. 24-27.
BENOIT Real
Le Matin d'Athènes, Montréal, Le Cercle du Livre de France, 1966,
68 p.
BERNARD Anne
Le Soleil sur la façade, Montréal, Le Cercle du Livre de France, 1966,
158 p.
BLAIS Marie-Claire
* Lamarche (Jacques-A.) ^- La thématique de Valiénation chez
M.~C. Biais, dans Ciïé libre, vol. 16, no 88-89, juillet-août 1966,
pp. 27-32.
BRUNET Yves-Gabriel
Appel au Fleuve (poème), dans l'Action nationale, vol. 56, no 2, octo-
bre 1966, p. 89.
CARRIER Roch
Témoignage, dans les Jeunesses littéraires du Canada, vol. 4, no 1,
décembre 1966, p. 21-22.
CHAPUT-ROLLAND Solange
Mon pays, Québec ou le Canada ?, Montréal, Le Cercle du Livre de
France, 1966, 181 p.
CHICOINE René
Un Homme, rue Beaubien, Montréal, Le Cercle du Livre de France,
1967, 223 p.
DANTIN Louis
* Généalogie de la famille Seers, 1763-1963, dans les Cahiers de
Louis Dantin, Trois-Rivières, Editions du Bien Public, 1966,
p. 76.
DESROSIERS Léo-Paul
* Major (André) ~- Redécouverte de Léo-Paul Desrosiers, dans
l'Action nationale, vol. 56, no 6, février 1967, pp. 621-623.
DUCHARME Réjean
Lettre à M. Pierre Tisseyre, dans Sept-]ours, vol. 1, no 8, 5 novembre
1966, p. 44.
* Aury (Dominique) ~- Vive le Canada, dans la Nouvelle Revue
Française, vol. 14, no 168, 1er décembre 1966, pp. 1066-1070.
* Duguay (Raoul) — L'Avalée des avalés ou l'avaleuse des ava-
leurs, dans Parti pris, vol. 4, no 3, novembre-décembre 1966,
pp. 114-120.
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* Ethier-Blais (Jean) — L'Avalée des avalés» dans le Devoir,
vol. 57, no 240, 15 octobre 1966, p. 13.
* Godin (Jean-Cléo) — L'Avalée des avalés, dans Etudes fran-
çaises, vol. 3, no 1, février 1967, pp. 94-101.
FERRON Jacques
Faiseur de contes, dans Incidences, no 11, automne 1966, pp, 5-7.
FERRON Madeleine
La Fin des loups-garous, Montréal, H.M.H., 1966, 187 p.
GARCIA Jean
Le château qui fut bref (poème), dans l'Action nationale, vol. 56, no
6, février 1967, pp. 618-620.
GODBOUT Jacques
Le mouvement du 8 avril, Montréal, MLF, no 1, 1966, 28 p.
GRANDBOIS Alain
Les mains tendues, dans Poésie, vol. 1, no 2, printemps 1966, p. 18.
HÉBERT Anne
De plus en plus étroit et Saison aveugle, dans le Temps sauvage (pro-
gramme), Montréal, 1966.
* Rochon (Claude) <—- « Le temps sauvage» ou la souffrance
criée, dans Incidences, no 11, automne 1966, pp. 43-45.
JASMIN Claude
Les Artisans créateurs, Montréal, Lidec, 1967, 118 p.
LASNIER Rina
* Valois (Charles) •— « L'arbre blanc s> de Rina Lasmer, dans
l'Action nationale, vol. 56, no 5, janvier 1967, pp. 489-502.
LORANGER Françoise
Encore 5 minutes et Un cri qui vient de loin, Montréal, Le Cercle du
Livre de France, 1967, 131 p.
MAILLET Andrée
Le Chant de Vlroquoîse (poèmes), Montréal, Editions du Jour, 1967,
75 p.
ROY Gabrielle
* Brochu (André) — Thèmes et structures de « Bonheur d'occa-
sion», dans Ecrits du Canada français (22), 1966, pp, 163-208.
